
























































2005年, 我国实现生产总值 18. 23 万亿元, 人均达到 1700
美元左右。这说明我国已经进入社团、中介组织发展的关
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1995年对 22 个国家的研究, 即使排除了宗教团体, 这 22 个
国家的非营利部门仍是一个产值高达 1. 1 万亿美元的产
业,雇用了相当于 1900 万名工作人员, 其平均规模大约占
各国GDP 的 4. 6% ,占非农就业人口的 5% , 占服务业就业






























































建设的决定!指出: ∀ 建立社会舆情汇集和分析机制, 畅通社
情民意反映渠道。#当前我国正处于发展的战略机遇期, 这
个机遇期既是发展的∀ 黄金期#, 也是∀ 矛盾凸显期#。社团
与中介组织在政府与社会之间起到∀ 减压阀#的作用,充当



































































































































识! , 载 山东师范大学学报(人文社科版)! 2003 年
第 6期。
∃ 康晓光: 转型时期的中国社团! ,载 中国社会科学
季刊!1999 年冬季号(总第 28期)。
% 莱斯特∋萨拉蒙:  非营利部门的崛起! , 载 马克思主
义与现实!2002 第 3 期。
(同上。
(作者: 厦门大学社会学系副教授、博士)
(责任编辑: 苑 洁)
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构建社会主义和谐社会 积极发挥社团与中介组织在构建和谐社会中的作用
